





















　ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Habermas）の『公共性の構造転換』の英訳 The Structural 














（the Republic of Letters）にどのような可能性を見出したのか、検証することを目的とする。
　1790年代イングランドの女性作家と「公共圏」を論じたアンジェラ・キーンによれば、
時として家庭の領域（the domestic sphere）の外へ「放浪する女性たち」（wandering women）
であったメアリ・ウルストンクラフト（Mary Wollstonecraft, 1759─97）、ハンナ・モア
（Hannah More, 1745─1833）、アン・ラドクリフ（Ann Radcliffe, 1764─1823）らは、ロマン主義
ナショナリズムのジェンダー編成が、ネイションの「有機的な」絆を強調することから女性
の主な役割を生殖に限定すると、問題視した 4）。「情動的な」ロマン主義ナショナリズム言




































































Anxious ... to steer clear, alike, of all animadversions that, to my adoptive country, may seem 
ungrateful, or, to the country of my birth unnatural...14）.
「自分が選んだ国」（my adoptive country）のフランスには「恩知らず」（ungrateful）と思われ







































して表象しているのだろうか。バーニーの小説第一作『エヴェリーナ』（Evelina: Or the 





production of a few idle hours）を上梓するのも、ひとえに文芸批評の対象が幅広くなってき
たためであり、この作品の評価を拒むのは昨今の批評活動の潮流に逆行する、と警鐘を鳴ら
すことから始める 24）。続いて、批評家たちを「出版業界の判事かつ読者の検閲者」









In the republic of letters, there is no member of such inferior rank, or who is so much 





The following letters are presented to the public̶for such, by novel writers, novel readers will 
be called,̶with a very singular mixture of timidity and confidence, resulting from the peculiar 
situation of the editor; who, though trembling for their success from a consciousness of their 
imperfections, yet fears not being involved in their disgrace, while happily wrapped up in a 









However zealous, therefore, my veneration of the great writers I have mentioned, however I 
may feel myself enlightened by the knowledge of Johnson, charmed with the eloquence of 
Rousseau, softened by the pathetic powers of Richardson, and exhilarated by the wit of 
Fielding, and humour of Smollet; I yet presume not to attempt pursuing the same ground 
which they have tracked; whence, though they may have cleared the weeds, they have also 

















When I use the term literary ladies, I mean women who have cultivated their understandings 
not for the purposes of parade, but with the desire to make themselves useful and agreeable. I 
estimate the value of a woman’s abilities and acquirements, by the degree in which they 




（素晴らしい）妻や母になれるだろうか」（Can women of uncultivated understandings make such 





　興味深いことに、OEDの ‘useful’の A. 1. aの項に、‘agreeable’とのコロケーションの用例
‘either useful or agreeable’が記載されている。出典はエドワード・ギボン（Edward Gibbon, 
1739─94））の『ローマ帝国衰亡史』（The Decline and Fall of the Roman Empire, 1776）の奴隷に関
する記述からの用例である。
Hope, the best comfort of our imperfect condition, was not denied to the Roman slave; and if 
he had any opportunity of rendering himself either useful or agreeable, he might very naturally 
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I called him, therefore, to account, and bid him meet me, at five o’clock in the morning, at a 
coffee-house. We went into a private room. I used no great matter of ceremony in coming to 
the point. You have betrayed, I cried, the unprotected! You have seduced the forlorn! You have 








［He］begged me, for family-reasons, to agree to the concealment, till I returned home for 
good; and had a house of my own in which I could receive the child, in the case his second lady 
and his father should behave unhandsomely37）.
提督は、グランヴィル卿の言うままにジュリエットの正統な出自を秘匿することに合意した










And the more, as his lordship was so honourable as to entrust to me a copy of a codicil to his 
will; written all in his own hand, and duly signed and sealed; wherein he owns his lawful 
marriage with my poor sister; and leaves her child the same fortune that he leaves to his 



































とは、「真の英国人」（true Briton）にあるまじき行為だ（A woman, a child, and a fallen enemy, 
are three persons that every true Briton should scorn to misuse.）44）と、バークのナショナリズム言
説に織り込まれた騎士道精神に呼応するレトリックを用いながら、周囲の乗客の反対を押し
切って、黒人女性に変装したジュリエットを救う 45）。他方、国際結婚を容認せず、「外国に
結婚相手を探しに行くような男性はイングランドに戻ってくる資格がない」（a man who 






Mr. Bishop, I beg you to favour me with your company to eat a bit of roast beef with us at our 
lodging-house; after our plain old English fashion: which, if I should make free to tell you 
what passes in my mind, I hold to be far wholesomer than your ragouts and fricandos, made up 












He then, in French, enquired of the new passenger, whether she would not have some thicker 






り手に「女性版ロビンソン・クルーソー」（a female Robinson Crusoe, as unaided and 


































































（‘We spare the reader a shocking scene of filial and parental reproaches’）61）と読者に断ったり、「お
許し頂けると思いますので、ヘンリー氏とコンスタンスのラブシーンを飛ばします…」
（‘We pass over ... shall we be forgiven ̶ the love-scenes between Mr Henry and Constance.’）62）と述















とはないでしょう！」が原文で紹介され、それに付けられた注で、“Oh my loved country!̶


















［Juliet］sobbed rather than articulated, in French, “My guardian! my preserver! my more than 
father!̶I have not then lost you!”
　　Deeply affected, the man of years bent over, and blessed her; mildly, yet fondly, uttering, 
in the same language, “My child! my Juliet!̶Do I then behold you again, my excellent child!” 
Then, helping her to rise, he added, “Young willing martyrdom is spared, my dear, my adopted 
daughter! and I, most mercifully! am spared its bitter infliction. Thanksgiving are all we have 
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Women’s Border Crossings and ‘the Republic of Letters’:
The Construction of National Identities and the Possibilities of the Public Sphere
YOSHINO Yuri
　This article examines what kind of possibilities Romantic-period women writers found in the literary 
public sphere（‘the Republic of Letters’）, by comparing Frances Burney’s The Wanderer（1814）and 
Maria Edgeworth’s Patronage（1814）. Many scholars have criticized the lack of gender perspectives in 
Jürgen Habermas’s idealization of ‘the public sphere’ in The Structural Transformation of the Public Sphere: 
An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Angela Keane among others, however, has noted the 
beneficial aspect of the English public sphere in the 1790s. According to Keane, the ‘rational’ language of 
the public sphere enabled ‘at some time wandering women’ such as Mary Wollstonecraft to counteract the 
‘affective’ discourse of Romantic nationalism, which restricts women’s role to reproduction. This article 
attempts to develop the findings and the scope of earlier works on women’s writing and the English public 
sphere during the Romantic period by critics such as Keane and Harriet Guest, by analyzing the works by 
Burney and Edgeworth, who shared the problem of ‘ambiguous’ national identity. This study will explore 
what kind of patriot The Wanderer and Patronage represent as ideal, and how these novels attempt to 
reconstruct the authors’ national identities in the public sphere.
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